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DEL
ICIAL
MINISTERIO DE MARINA
Estado Mayor Central.
Hace extensivas á Marina las mismas ventajas que concede á las fuerzas del
Ejército la sociedad «Tiro Nacional» para utilizar sus polígonos.—Pase á la es
calade tient del capitán de navío D. J. Padrifian.--Dispone so tengan en cuenta
los deseos del capitán de fragata D. R. Benavente.—Destino al teniente de na
vío de 1.a D. J. A. Ibarreta.—Excedencia al id. D. A. Montis.—Idem al íd. don
F. Carreras.- Pase á la escala de tierra del id. D. R. Gassis.—Idem del te
niente de navío D. J. Lahera.—Ascenso del maquinista mayor de 2.a D. G.
Prieto.—Licencia al aprendiz maquinista Cr. Alvariño.—Idem al Id. F. Estapé.
—Gratificación de efectividad al Tte. de N. de 1.11 D. A. Morante yTte. de N. D.
J. Díaz.--Traslada R. O. de Guerra dando gracias á la dotación del cailonero
«Concha».—Declara de utilidad para la Marina la obra titulada «Cuadros hist&
rie )marítimo» del Tte. coronel D. F. Obanos.--Autoriza la instalación del alum
brado eléctrico en los diques ytalleres de ingenieros del arsenal de la.Carraca
—Aprueba el resultado de las pruebas con los botes automóviles del «Giralda».
—Aprueba presupuesto de obras en el «Extremadura».--Idem obras en el «Mar
tín A. Pinzón» ydispone reconocimiento del buque ampliando las que necsite.
—Dispone que previo reconocimiento se hagan las obras necesarias en el D.
María de Molina.—Apruebaobras en el barco-puerta del dique de S. Julian en
Ferrol.—Aprueba cuentas del fondo económico de la Dirección general de Na
vegación.—Idem de gastes de oficina de la Comisión de Marina en Europa.—
Idem Id. de Id.
Construcciones navales.
Aprueba la sustitución del relleno del timón del «Reina Regente».—Nombra al
ingeniero inspector de 2.a D. M. Rodriguez para justipreciar las estaciones ra
diotelegráficas de Coruña y Ferrol, propiedad de D. U. Barcón.
Anuncios de subastas.
Anuncios.
SECCIÓN OFICIAL
RE,AIJES
ESTADO MAYOR CENTRAL
GENERALIDAD
Excmo. Sr.: En vista del ofrecimiento que de sus
polígonos v material de trinchera ha hecho la socie
dad de «Tiro N Icional» á este Ministerio, con fecha
12 de Diciembre último, teniendo en cuenta la utili
dad que aquella puede proporcionar á la instrucción
elemental del tiro de las dotaciones y fuerzas de In
fantería de Marina de los apostaderos y considerando
asimismo, que sedebe respetar el derecho de los socios
en el usufructo de aquellos campos y elementos, el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer lo siguiente:
I.° Que se den en su Real nombre las gracias al
presidente del «Tiro Nacional» por sus patrióticos
ofrecimientos y se le manifieste el agrado Go'n que ha
visto la provechosa labor, generoso espíritu y amor
á la Marina de que dan patente muestra, todas las
representaciones de la sociedad que preside.
2.° Que se acepten por este Ministerio los ofreci
mientos hechos por el «Tiro Nacional» de sus campos
y material de trinchera, con sujeción á los preceptos
que siguen:
1.° Cuando las guarniciones de Marina de los
apostaderos no dispongan de polígono permanente
de su ramo y exista en la localidad, ó cercano á la
misma algún campo del «Tiro Nacional», el Coman
dante general de la Escuadra, los comandantes ge
nerales de los apostaderos y los de los buques sueltos,
se pondrán de acuerdo con el presidente de aquella
representación, para que la fuerza reciba en dicho
campo la enseñanza de polígono que previene el vi
gente Reglamento de tiro.
/." Las horas en que los cuerpos deben utilizar el
polígono, se designarán de tal modo, que siempre
quede libre el campo durante algún tiempo por la
mañana y por la tarde, á fin de harmonizar las con
veniencias de la sociedad, con la instrucción de la
tropa.
3•0 Durante las horas en que una fuerza utilice e
polígono, será responsable de cuanto suceda el jefe
ú oficial que la mande, no debiendo este producir re
clamación alguna sino por medio de sus jefes, pués
todas las dificultades que surjan deben ser resueltas,
sin delegaciones y de común acuerdo por el Coman
dante general del apostadero y el presidente de la
representación.
4 ° Los cuerpos que utilicen un polígono del «Tiro
Nacional», abonarán del fondo del material ó econó
mico de los buques, á la representación respectiva,
en concepto de indemnización por deterioro de obras
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de segunda I un céntimo de peseta por plaza de tro
pa en revista, tres pesetas por cada compañía que en
aquél punto resida y otras tres pesetas más por la
plana mayor del cuerpo si se halla establecida en 11
misma población, haciendo este abono cada mes que
se utilice el polígono.
5.° Mediante las citadas indemnizaciones podrán
tirar en los polígonos, durante las horas de instruc
ción y en todos los días del mes en que se abonen, no
solamente las clases é individuos de tropa, sino los je
fes y oficiales del mismo cuerpo que asistan al ejerci
cio de la fuerza.
1-3.0 La reclamación de las indemnizaciones que
indica la disposición anterior, se hará por el presi
dente de la sociedad al Jefe del cuerpo respectivo,
mediante la presentación de ur . certificado en que
conste la fuerza en revista de dicho cuerpo.
7•0 La sociedad facilitará los marcos y siluetas de
madera, así corno los marcadores, siendo por cuenta
de los cuerpos los blancos de papel que utilicen y los
impresos reglamentarios.
8.° Las dudas que se-originen acerca del cumpli
miento de estas disposiciones, se consultarán, por el
debido conducto, al Jefe del 11;stado Mayor cal
de la Armada.
g•° Cuando la,s representaciones del «Tiro Nacio -
nal» se hallen autorizadas para hacer ejercicio en
un . campo del ramo de Marina y por cualquier mo
tivo se les conceda realizar con sus fondos algunas
obras de seguridad, estas deberán ser inspeccionadas
por el jefe ú oficial Comandante de dicho polígono.
De iieal orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. ma
chos años.—Madrid 23 de Mayo de 1908.
Josá FERR,INDIz.
Sr_ Gral. Jeje del E, M Central de la Armada.
Sr. Comandante general de la Escuadra, de ins
trucción.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Sr. Gral Jefe de Construcciones de Artílleria.
Sr. Intendente general de Marina.
CERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: Como resultado de expediente incoa
do á instancia chvada por el capitán de navío don
José T' tdrifi
-
ti y . an Pedro, s. M. el Rey (q• D. g.)
ha tenido á bien conceder á dicho jefe el pase á la
escala de tierra.
De heal orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 22 de Mayo de 1908.
JOSE FERRANDIZ,
Sr. Gral. Jefe del E. M. Cen.tral de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz,
Excmo. Sr : orno resultado de instancia cursada
por el Comandante general del apostadero de Cádiz,
del capitán de fragata D. Rafael Benavente y Carri
les, en solicitud de que se le confiera mando de buque
de su clase, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á, bien
disponer se tenga presente la petición del expresado
jefe.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci •
miento y efectos.—Dios guarde á V.E. muchos años.
—Madrid 23 de Mayo de 1908.
JOSE FERRA.N
Sr. Gral . Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero deCádiz.
Excmo. Sr.: S. 11. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer pase destinado á ese Estado Mayor
Central, el teniente de navío de 1. clase D. Juan A.
Ibarreta y Uhagón.
De Real orden lo digo á V. E.
miento y efectos.—Dios guarde á. V.
—Madrid 25 de Mayo de 1908.
para su ,conoci
E. muchos años
JOSE FI' E[l'UN DIZ.
Sr. Gral. Jefe de E. M. Central de la Armada.
Sr. Gral. Jefe ele la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer, que el teniente de navío de 1.a clase
Antonio Montis y Allendesalazar, al cesar en la Ayu
elantia de ;Marina de Masnou, quede en situación de
excedencia forzosa, á cobrar sus haberes por la habi..
'nación de la provincia marítima cle.Barcelona.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
afios.—Madrid '25 de Mayo de 1908.
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena
Excmo.: Sr : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer, que el teniente de navío de 1.8 clase
D. Francisco Carreras y Rodriguez, al desembarcar
del crucero Princesa de Asturias, quede en situación.
de excedencia forzosa, á cobrar sus haberes por la
habilitación de la provincia marítima de Coruña.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efec.tos.—Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 25 de 1'layo de 1908.
JosÉ FERRÁNDiz
Sr. Gral. Jefe del L. M. Central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Ferrol.
o
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Excmo. Sr.: Corno resultado de expediente incoa-
•
á instancia elevada por el teniente de navío de
1.a clase D. Ricardo Gassis y Minondo, S. M. el Rey
(q. I). g.) ha tenido á bien conceder al citado jefe
el
pase á la escala de tierra.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
—Madrid 23 de Mayo de 1908.
JosE FERRANDIZ.
por esa Sección, se ha dignado acceder á lo solicitado.
De Real orden, comunicada por el Sr. Nlinistro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 21 de Mayo de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de 1:) Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Comandante
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
general de la 1
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Irucción*
Excmo. Sr.: Como resultado de expediente incoa
do á instancia elgvada por el teniente de navío don
Juan Lahera y Arana, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien conceder al citado oficial el pase á la
escala de tierra.
De Real orden lo digo á y. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
—Madrid 23 de Mayo de 1908.
JOSE FERRANDIZ
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
MAQUINISTAS
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria i
ocurrida en la clase de maquinistas mayores de pri
mera de la ArinIda, por fallecimiento del de este
empleo D. Ignacio Gonzalez Naos, S. M. el Rey
(g. I). g.) ha tenido á bien promover al inmediato
empleo superior con la antigüedad del cija 8 del ac
tual, al maquinista mayor de 2.8 clase D. Gerardo
Prieto Barros; que, es el número uno en su escala
apto para el ascenso.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. - Madrid 20 de Mayo de 1908.
JosP, FERRÁNDIZ.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
MAESTRANZA
Excmo. Sr.: Vista la instancia presentada por el
aprendiz maquinista de la Armada Gumersindo Al
variño Feal, en súplica, de que se le conceda un mío
de licencia sin sueldo para España y el extranjero,
5. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo propuesto
-
-zcuadra de íns
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) de la
instancia presentada por el aprendiz maquinista
Francisco Estapé y Vida!, en súplica de que se le con
cedan cuatro meses de licencia sin sueldo para Car
tagena, S. M. de conformidad con lo propuesto por
esa Sección, se ha dignado acceder á lo solicitado.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
21 de Mayo de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
!federe° Estrán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Eje‘cutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
„men
GRATIFICACION:S
F –une. Sr.: Por haber cumplido en sus actuales
enr .iez años de efectividad, el teniente de navío
de 1 a ciase 1). Antonio Molante y Seytre y teniente
de navío D Juan Díaz Escribano, S. M. el Rey (q.D g.)
ha tenido á bien disponer que desde la próxima 1-3 -
vista administrativa del mes de Junio, les sea abona
da la gratificación reglamentaria de setecientas tnein te
y seiscientas pesetas anuales, respectivamente.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de Mayo de 1908.
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Gral Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
•11-01. 2111~-
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra, en Real
orden de 18 de bril último, me dijo lo siguiente:
«Excmo. Sr.: Con esta fecha digo alGeneral gober •
nador militar de Melilla lo siguiente:—Enterado de los
oficios de V. E. fechas diecisiete y treinta y uno del mes
próximo pasado, dando parte detallado de la ocupaci(In
de ((Cabo de Agua» por nuestras fuerzas, al mando del
Coronel jefe de Estado Mayor de ese Gob.erno militar, y
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de haber izado allí la bandera nacional, el Rey (q. D. g.)
se ha servido resolver manifieste á V. E. la satisfacción
que le produce el éxito alcanzado que pone una vez más
en relieve el celo y acierto desplegado por V. E. en el
desempeño de su importante misión; la disciplina, instrucción y buen espíritu de las tropas de mar y tierra que
tomaron parte en la operación; y el tacto é inteligencia
con que secundaron las órdenes de V. E., tanto en su ac
ción política como en la militar el coronel de Estado
Mayor D Francisco Larrea, cuyo distinguido comporta
miento, asidua y hábil labor, fecunda y feliz iniciativa y
excepcionales dotes de mando tan justamente elogia y
son notorios; y el teniente coronel de Infantería, Coman
dante militar de Chafarinas D. Eugenio Yuca, quienV. E. también menciona.—De Real orden lo digo áV. E. para su conocimiento y satisfacción y á fin de que
dé V. E. las gracias en nombre de S. M. á los citados
jefes y tropas, y se hagan las anotaciones consiguientes
en las hojas de servicios; advirtiéndole que doy trasladode esta soberana disposición al Sr Ministro de Marina,
por lo que afecta á la dotación del cañonero General
Concha».
Lo que de Real orden traslado á V. E. para su
conocimiento y con el fin de que los interesados pue
dan efectuar la expresada anotación.- Dios guarde
á V. E. muchos años. Madrid 23 de Mayo de '1908.
Josi FERRÁNDi
Sr Gral. Jefe Idel E. M. Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
PUBLICACIONES
xcmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
teniente coronel de infantería de Marina 1). Federico
Obanos Alcalá del Olmo, en solicitud de auxilio para
la obra de que es autor, titulada «(uadros histórico
marítimos»; teniendo en cuenta !os informes favora
bles emIticlos por las respectivas dependencias, b
disl_Juesto en los puntos b), d.) y e) de la Peal orden de
12 de Junio de 1905, como asimismo que existe cré
dito de lo consignado en presupuesto para esta aten
ción, según informa la Intendencia general de este
Ministerio, S. M. el Rey (cf. D. g.) se ha dignado dis
poner sea declarada de itiliclad para la Mttrina la re- I
ferida obra y que se conceda al autor, para la impre
Sión de la misma, el auxilio de las quinientas pesetas
á que asciende el presupuesto presentado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 23 de Mayo de 1908.
JOSE VERRANDIZ
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
ARMAMENTOS
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
General Jefe del arsenal de la Carraca, núm. 385 de
14 de Abril último, en que propone la instalación del
alumbrado eléctrico en los diques núms. 1 y 2 y talleres de ingenieros del Establecimiento, con arregloal plano y presupuesto que acompaña, utilizando dos
dinamos allí existentes sin aplicación determinada y
los recursos ordinarios que trimestralmente se con
ceden, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien auto
rizar la ejecución de tan importante y conveniente
mejora, en las condiciones propuestas.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 13 de Mayo de 1903
JOSE FERRANDIZ
Sr Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Generale Jefe del arsenal de la Carraca.
--meepsnas--.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Co
mandante general del apostadero de Ferrol, m'un. 544
de 22 de Abril último, en que transcribe oficio del Co
mandante del aviso Gira/la, acompañando estado de
las pruebas verificadas con los botes automóviles de
dicho buque, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que el resultarlo de las referidas pruebas en
lo que á velocidad y consumo se contrae, puede con
siderarse satisfactorio.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E
muchos años.—Madrid 18 de Mayo de 1908.
Josi FVRRÁNDIZ
Sr. Gral. Jefe del E. M Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Estado que se cita.
PRUEBAS DE ANDAR 1V1illlas.
Consumo
por nora.
Litros.
A toda fuerza con dos máquinas 11'40 38
A toda fuerza con una máquina 9'2 19
A media fuerza con dos máquinas 9'5 20
A poca fuerza con dos máquinas 6 9
MATERIAL NAVAL
Excmo. Sr.: Revisado el presupuesto marcado con
el núm 2 de las obras que se hacen necesarias en el
crucero Extremadura como consecuencia del reco
nocimiento efectuado en el arsenal de Cartagena y as
cendente á la cantidad de veintinueve mil ciento
ochenta y tres pesetas treinta y siete céntimos, S. M.
el Rey (q. D. g.) encontrándolo comprendido dentro
de los límites prudenciales, ha tenido á bien aprobarlo
disponiendo se proceda desde luego á la ejecución. de
Iv
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las obras en él comprendidas, aprovechando la estan
cia del buque en aquel arsenal.
De Real orden lo di<2,o á V. E. para su conoci
miento y electos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 23 de Mayo de 1908.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Gral. Jefe del arsenal de Cartagena.
Exorno Sr.: Vistos los dos presupuestos presentados
por el ramo de ingenieros del arsenal de la Carraca
con fecha 28 y 31 de Marzo último, para efectuar va
rias obras absolutamente indispensables en el caño
nero Martín Alonso Pinzón y enterado de cuanto se
expone por el Comandante de ingenieros dél citado
arsenal en el informe que los acompaña, S. M. el Rey
(q. D. g.), se ha servido disponer.
L0 Que en la primera oportunidad se efectú.e
un minucioso reconocimiento en el casco, máquinas y
calderas del citado cañonero, formulando el presu
puesto total que para su completa car.ena se concep
tué necesario, en evitación de tener que emprendur
nuevas obras en plazo más ó menos próximo, y
2.° Que entre tanto y para ganar tiempo queden
aprobados los dos presupuestos anteriormente cita
dos, ascendentes en total á catorce mil doscienta¿
ochenta y dos pesetas treinta y ocho céntimos, pero
á condición de remitir con toda la urgencia posible
el presupuesto total para la resolución que proceda.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 23 de Mayo de 1908.
Josz FERRAND1Z.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada
Sr. Gral. Jefe del arsenal de la Carraca.
Excmo. r : En vista de lo que se expone por el
comandante del cañonero D.' María de Molina con
fecha 19 y 21 de Abril último, en los partes de cam
paña, trasladados por el Comandante general del
apostadero de Cádiz en cartas oficiales números 1039
y 1040 de 22 del mismo,.. M el Rey (q. D. g.) se haservido disponer que el buque de que se trata no des
empeñe comisión ni servicio alguno hasta que nose haga la carena total que sea necesaria y á que serefiere el irnforme emitido por el Comandante de in
genieros del arsenal de la Carraca con fecha 4 de Fe
brero próximo pasado á cuyo efecto procede:1.0 Que con toda la urgencia posible se haga elreconocimiento ninucioso y detallado que proceda alobjeto de cerciorarse de total de obras qug el buquenecesita.
2." Que se formule y remita con la misma ur
gencia el presupuesto detallado de aquellas si excede
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su cuantía de la cantidad para cuya aprobación está
autorizada la superior autoridad del arsenal, y
3.0 Que si la cuantía del presupuesto se halla den
tro de los límites antes mencionados, se proceda desde
luego y con toda urgencia á llevarlas á cabo, promo
viendo el acopio de los materiales necesarios.
De Real orden lo digo á V. E. para su noticia
y electos.—Dios guarde á V E. muchos años.—Ma
drid 23 de Mayo de 19G8.
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Gral Jefe del arsenal de la Carraca.
4:13Z31
Excmo. Sr.: Revisado el presupuesto para la va
rada y carena del barco-puerta del dique de San Ju
lián del ars•Jnal de Ferrol, remitido por el Presidente
de la Junta administrativa del mismo con oficio nú
mero 39 de 12 de Febrero último, S. M. el Rey
(q D. g.) se ha servido aprobarlo, toda vez que las
veintiseis mil ochocientas nueve pesetas veinticinco
céntimos, que importan los materiales, pueden reser
varse con cargo al concepto de carenas y el importe
de los jornales. puede cargarse á los créditos que tri
mestralmente se vienen concediendo al arsenal.
-
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E muchos años.
Madrid 23 de Mayo de 1908.
J'OSE FERII.A.NDIZ
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Gral. Jefe del arsenal de Ferro].
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: Revisadas las cuentas del fondo eco
nómico de 1 t Dirección general cle Navegación y Pes
ca marítima, correspondientes al primer trimestre del
corrieni-e año según dispone la Real orden de 23 de
Julio de 1906 itiserta en el i)ARIO OFICIAL núm. 86,
página 540; S. M. el ley (q. D. g.) á tenido á bien
aprobarlas.
De Real orden 10 digo á V. E. para su conoci
miento y efecto.,-.onsiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos añow. Madrid 18 de Mayo de 1908.
J ospl FERRÁNDIZ.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Gral.' Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
F.xcmo. Sr.: Como resultado de la revisión de las
cuentas del material de oficina, escritorio y ama
nuenses de 1.a Comisión de Marina en Europa, coi
rrespondientes al mes de Marzo último, con arreglo á
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• lo que dispone la Real orden de 23 de Julio de 1906,
inserta en el PIARIO OFICIAL núm. 86, pág. 540, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro
barlas
De Real orden lo digo á V. E para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. —Madrid 18 de Mayo de 1906.
JOSÉ 141ERRhumz.
Sr. Gral. Jefe- del E. M. Central de la Armada.
Sr. 'Jefe de la Comisión de Marina en. Europa
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
(1111*Ei■••••••••••••,.
Excmo. Sr.: Examinadas las cuentas del material
de oficina, escritorio y amanuenses de la Comisión
de Marina en Europa, correspon dientes al mes de
Abril último, en cumplimiento de lo que previene la
Real orden de 23 de Julio de 1906, (D. 0 núm. 86,
pág. 540), S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
aprobarlas.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. —Madrid 18 de Mayo dé 1908.
JOSE FERRÁNDIZ.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa
Sr. Gral Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
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CONSTRUCCIONES NAVALES
MATERIAL
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 227 del ramo de ingenieros del apostadero de
Ferrol, de 22 de Abril último, comunicada por el Pre
sidente de la Junta administrativa, proponiendo la
sustitución del relleno de madera de teca labrada del.
timón del crucero Reina Regente, por otra sustancia
más ligera que proporcionará más rapidez y econo
mía de construcción, S. M. el key (q. D. g.) de acuer
do con lo informado por esa Jefatura de Construccio
nes navales se ha servido aprobar la expresada susti
tución.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su noti
cia y efectos —Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid '43 de Mayo de 1908.
Excmo. Sr.: El Sr Ministro de la Gobernación en '
Real orden de i 8 del corriente mes, me dice lo que
sigue:
«Excmo. Sr.: Por Real orden de 3 de Diciembre de
1904 se concedió á D. Ubaldo Barcón el permiso para
establecer dos estaciones de telegrafía sin hilos en Coru
ña y Ferrol, y con arreglo á las bases que en ella se deta
llaban, el Estado se reservaba el derecho de adquirir la
propiedad de aquellas. cuando las circunstancias lo exi
gieren, mediante indemnización que se fijaría por tasa
ción pericial, teniendo en cuenta el demérito que hubieran
tenido por el uso. Este Ministerio, estimando que con
.currían las expresadas circunstancias, dispuso por Real
orden de 19 de Febrero último, la adquisición de las es
taciones radiotelegráficas mencionadas y de acuerd-o con
la disposición antes citada, se ordenaba que en el peritajee
l que debíaefectuarse se tuviera muy en cuenta la depre
que por el uso hubieran sufrido. La Administra
ción nombró como perito al oficial 2.° de telégrafos don
'
Agustín Boyer y Granero, designando por su parte el
! Sr. Barcón :i D. Nicasio Pita y Estrada, teniente de na
1 v.lo; habiendo evacuado ambos peritos sus informes, dis
1 crepando notablemente en la valoración y extendiéndose
el del último, al importe del mobiliario, á pesar de que
1. ninguna de las dos Reales órdenes citadas hace de él re
,ferencia y por consiguiente no procede, con arreglo á
derecho, su adquisición; y considerando lo que preceptIta
el artítículo 30 de la Ley de expropiación forzosa, de 10
de Enero de 1879, única que por analogía puede tenerse
presente en este caso aunque sólo sea para ajustarse en lo
posible á su procedimiento, S. M. el Rey (q. D. g.) de
acuerdo con lo propuesto por el Ilmo. Sr. Direcctor ge
neral de correos y telégrafos, ha dispuesto. se nombre un
nuevo perito, cuya designación debe hacer ese Ministerio
en un jefe ú oficial de Ingenieros de la Armada, para que
justiprecie las estaciones radiotelegráficas de Corufia y
Ferrol, propiedad de D. Ubaldo Barcón, debiendo limi
tarse su peritaje á las instalaciones, teniendo muy en
cuenta toda la depreciación que hayan sufrido por ei uso
y sin hacer mención del mobiliario».
Y en su consecuencia S. M el Rey (q. D. g ) se ha
servido nombrar al Ingeniero inspector de 2.a clase
D Manuel Rodriguez para el desempeño de la comi
sión de que trata la transcrita Real orden.
Y de igual iteal orden lo digo á V. E. para su
conocimiento y efectos—.Dios guarde A V. E. mu
chos años. Madrid 23 de MAyo 'de 1908.
JOSE FERRANDIZ.
Sr. General Jefe de Construcciones navales.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
— o41~.....—__________
ANUNCIO DE SUBASTA
JOSI:J FERRÁNDIZ
Sr. Gral. Jefe de Construcciones navales.
Sr. Presidente de la Junta administrativa del
arsenal de Ferrol
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARSIIIAL DE L1GRG
Secretaría.
En vista del acuerdo número 61 de 12 del actual
de la Excma. Junta Administrativa de este arsenal y
con sujeción á los pliegos de condiciones y presu
puesto que se hallan de manifiesto en la Comandan
cia general de este apostadero y Comandancias de
Marina de Cádiz, Sevilla y Málaga, se anuncia se
gunda subasta bajo el precio tipo de mil setecientas
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dos pesetas veinte céntimos, por haber resultado de
sierta la primera para las obras de reparaciones que
son necesarias ejecutar en los edificios de Fadricas.
El remate tendrá lugar ante la Junta de subastas,
que estará, constituída, en la secretaría de la Comisa
ría de este arsenal el día y hora que oportunamente
se anunciará en la Gaceta d 1.id IJ_ 'ARIO OFICIAL
del Ministerio de Marina y Boletines oficiales de las
provincias de Cádiz, Sevilla y Málaga.
Para tomar parte en este servicio se necesita que
cada postor presente su cédula personal y un docu
mento que acredite haber impuesto la cantidad de
o chenta y seis pesetas en la Caja general de Depósi
tos ó en sus sucursales pe la provincia de Cádiz ó en
la de la maestranza del arsenal de la Carraca, cuyo
depósito provisional deberá ser en metálico ó en va
yores públicos admisibles por la Ley, al tipo de su
alor nominal los títulos de la Deuda amortizable del
5 por 100 y al precio de cotización media del mes
anterior las demás clases de valores; así como el
recibo del último trimestre de la contribución indus
trial.
Las proposiciones deberán extenderse en papel
sellado de una peseta, clase 11.e, no admitiéndose las
que se presenten r-3dactadas en papel común con el
sello adherido en él, con sujeción estricta al siguiente
modelo, y serán admitidas en el Ministerio de Mari
na, Comandancias generales de los apostaderos ,de
Ferrol y Cartagena y Comandancias de Marina de
Cádiz, Sevilla y Málaga, desde el día en que se inser
te este anuncio en los periódicos oficiales citados has
ta cinco días antes del en que se celebre la subasta, y
en la C,omandancia general del apostadero de Cádiz
hasta las dos de la tarde del día anterior al de dicha
celebración, debiendo ser entregadas dichas proposi
ciones en pliegos cerrados, en cuyo sobre firmarán
los licitadores haberlos entregado intactos
También podrán ser entregadas las proposiciones
á la susodicha Junta de Subastas durante los treinta
minutos anteriores al momento que en el artículo 78
del Reglamento de contrataciones se fija para proce
der al recuento de los pliegos recibidos.
A tenor de lo dispuesto en Real orden de 17 de
Noviembre de 1905, se anunciará también este servi
cio por edictos que se fijarán en sitios visibles de las
Comandancias de Marina de Cádiz, Sevilla y Malaga,
lo que será dispuesto por los jefes de las mi.más porel conocimiento que tengan del anuncio inserto en el
DIARIO OFICIAL del Ministerio del ramo.
Cuando la proposición presentada fuese á nombre
de otro, se acompañará á ella el poder legalizado quelo acredite.
Arsenal de la Carraca 16 de Mayo de 1908.
El Secretario.
Rafael Benavente
1 Modelo de proposición.
1). N. N. vecino de. . . calle de ... número ...
con domicilio en este punto, en la calle de .. .. nú
mero... . en su nombre (ó en nombre de don N. N.
vecino de calle de .... número .. .. para lo
que se halla competentemente autorizado) hace pre
sente: Que impuesto del anuncio inserto en la Gaceta
de Madrid, DIÁRio OFICIAL del Ministerio de Marina
y Boletín Oficial de la pruvincia de . • número .
de tal fecha, para sacar á subasta pública.... . se
compromete á verificar dichas obras con estricta su
jeción á todas las condiciones contenidas en el pliego
que se halla de manifiesto en la Comandancia general
del apostadero de.. . (ó Comandancia de Marina
por los precios señalados como tipo (ó con
la baja de tantas pesetas tantos céntimos por ciento).
(Todo en letra.
JUNTA _J
(Fecha y firma).
DL OSPITAL D MARINA
de San Carlos
Por acuerdo de esta Junta y en virtud de orden
del Sr. Ordenador de Marina del apostadero, se saca
á pública licitación el suministro de varias ropas y
efectos necesarios en el hospital de Marina de San
Carlos, por valor de ochocientas noventa y una pe
setas quince céntimos, encontrándose de manifiesto
el respectivo pliego de condiciones y relación de di
chos efectos en el citado establecimiento, cuyo acto
tendrá lugar en -la Comisaría-intervención del citado
hospital el día diez del próximo mes de Junio á. las
trece horas del mismo.
San Fernando 21 de Mayo de 1908.
El Secretario,
Antonio Traverso.
Modelo de proposición.
D. N. N. residente en.... calle de.... núm ... en
su nombre (ó en nombre de D. N. N. vecino de....
calle de. . . número.. ,) hace presente: Que inspuesto
del anuncio inserto en el Boletín Oficial de ia pro
vincia de Cádiz, de tal fecha .. número... (expresado
por letra) y del pliego de condiciones respectivo para
sacar á pública licitación varias ropas y efectos divi
dido en dos lotes, se compromete á verificar dicho
servicio con estricta sujeción al expresado pliego y á
los precios tipos señalados, con respecto á los com
prendidos en el primero, en el segundo ó en los dos
ó con la baja de. . pesetas por ciento en los lotes á
que se refiere, (expresándolo por letra).
Fecha y firma.
Imp del litulsterlo de Mari na.
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